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Prarencana Pabrik Bioetanol dari Rumput Gajah didasarkan pada kebutuhan 
bioetanol di Indonesia sebagai peningkat oktan dalam bahan bakar. Kebutuhan 
bioetanol yang diperlukan pemerintah masih tidak mencukupi dengan jumlah 
bioetanol yang dihasilkan dalam negeri sehingga meningkatkan jumlah bioetanol 
impor. Dengan berdirinya pabrik ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dalam 
negeri dan menurunkan nilai impor.  
 Pembuatan bioetanol dari rumput gajah dilakukan dalam beberapa tahap 
berupa proses delignifikasi dengan metode organosolv menggunakan etil asetat 
sebagai pelarut dan asam sulfat sebagai katalis, hidrolisis dengan menggunakan sub-
critical reactor, fermentasi menggunakan yeast Saccharomyces cerevisiae UVNR 56 
dan dehidrasi bioetanol hingga memperoleh bioetanol dengan kadar 99,3%. Rumput 
gajah yang tergolong sebagai bahan baku generasi kedua berpotensi untuk diolah 
menjadi bioetanol dan merupakan bahan baku yang dapat diperbaharui serta 
kemudahan dalam penanamannya terutama di Indonesia.  
 Pra rencana pabrik pembuatan bioetanol generasi kedua dengan bahan baku 
rumput gajah ini memiliki rincian sebagai berikut: 
Bentuk Perusahaan    : Perseroan Terbatas (PT) 
Produksi     : Bioetanol 99,3% 
Kapasitas Produksi    : 8025,88 kL /tahun 
Hari Kerja Efektif    : 330 hari 
Masa Konstruksi    : 2 tahun 
Waktu  mulai beroperasi   : Tahun 2018 
Bahan baku     : Rumput gajah 
Kapasitas Bahan Baku   : 25.000 ton/tahun 
Utilitas     : Air proses = 27.139,2 m
3
/tahun 
      : Listrik = 1.318,72 kW  
Jumlah Tenaga Kerja    : 155 orang 
Lokasi Pabrik     : Kabupaten Indramayu, Jawa Barat 




Modal Tetap (FCI)    : Rp. 613.445.401.164   
Modal Kerja (WCI)    : Rp.   15.354.867.684 
Biaya Produksi Total (TPC)   : Rp.   52.899.205.317 
Rate of Return Investment sebelum pajak : 17,17% 
Rate of Return Investment setelah pajak : 13,43% 
Pay Out Time sebelum pajak   : 6 tahun 7 bulan 
Pay Out Time sesudah pajak   : 7 tahun 9 bulan 
Titik Impas (BEP)    : 45,45% 
Berdasarkan faktor-faktor yang telah tertulis diatas, seperti ketersediaan bahan baku 
yang melimpah, lokasi pabrik yang strategis dan analisa ekonomi maka pabrik ini 
dinyatakan layak untuk didirikan. 
